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Можно выделить следующие принципы внутренней культуры эффективной 
команды: 
 принцип основополагающих ценностей – стремление подчинять свои 
цели общему делу разделяют все ее члены; 
 принцип гармоничного распределения ролей в соответствии с лич-
ностными компетенциями и профессиональными характеристикам, 
умение договариваться и находить компромисс; 
 принцип доверия – каждый член команды открыт и честен по отноше-
нию к другим, имеет доступ к стратегической информации важной для 
получения качественного результата; 
 принцип равноправия – все члены команды подчиняются единым 
нормам и правилам и имеют равные права, в том числе и на выраже-
ние собственного мнения; 
 принцип дополнительности – компетенции и личные качества допол-
няются другими членами группы. 
Вышеназванные принципы не являются исчерпывающими и необходимыми 
для эффективной командной работы, однако представляются хорошим подспо-
рьем для создания гармоничной атмосферы внутри команды. 
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Интенсивное изучение уникальных свойств наноразмерных объектов, раз-
работка современных методик их диагностики и успешные попытки создания 
серийных наноустройств на их основе ставят перед наукой новые специфиче-
ские задачи для обеспечения единства методов и средств измерений в нанотех-
нологиях. Такие задачи необходимо решать, в первую очередь, в рамках меж-
дисциплинарных нанометрологических подходов, которым в последнее время 
уделяется все больше внимания при публикации результатов соответствующих 
фундаментальных и прикладных исследований. В этой связи основная цель 
настоящей работы заключалась в анализе библиометрических показателей и 
предметной направленности научных статей по нанометрологии с использова-
нием специализированных поисковых систем. 
Были использованы авторитетные англоязычные базы данных Scopus и Web 
of Knowledge (WoK) для поиска по ключевому слову «nanometrology», а также 
электронная библиотека Elibrary (Российский индекс научного цитирования - 
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РИНЦ) – для термина «нанометрология». Установлено, что первая статья с об-
суждением нанометрологических проблем применительно к прецизионному 
профилированию полупроводниковых поверхностей была опубликована  по 
данным базы Scopus 1990 году. Обе англоязычные системы показывают замет-
ное увеличение интереса к обсуждаемой тематике после 2000 года, когда начал-
ся бурный рост нанотехнологических приложений с выходом на промышленные 
задачи. В русскоязычной научной литературе первая публикация появилась в 
2005 году и была посвящена новой оптической схеме лазерного микроинтерфе-
рометра с нанометровым разрешением. Всего Scopus приводит 576 ссылок, 
WoK –134, Elibrary – 43 ссылки. При этом лидерами по общему количеству 
опубликованных статей в области нанометрологии являются США и Германия, 
Россия занимает 8 место.  
Был выполнен анализ предметных 
областей научных работ по нанометро-
логии. Показано, что больше всего 
публикаций связано с инженерными 
науками и материаловедением. На 
рис. 1 приведены относительные коли-
чественные результаты выполненного 
анализа в виде облака тегов по ключе-
вым предметным областям, которым 
посвящены анализируемые статьи. 
Размер шрифта показанных на рисунке 
терминов пропорционален числу соот-
ветствующих публикаций (темный 
шрифт – Scopus, светлый шрифт – 
WoK). В заключение настоящей рабо-
ты сделаны выводы об активном росте 
интереса зарубежных и российских 
ученых к развитию основных нано-
метрологических принципов и подходов в различных областях научных иссле-




Рис. 1. Основные предметные области 
нанометрологии по данным  
Scopus и WoK 
